






Sila pastikan kertas soalan ini mengandungi TUJUH (7) muka surat bercetak sebelum anda
memulakan peperiksaan.
Kertas soalan ini mengandungi TUJUH (7) soalan'
Jawab mana-mana LIMA (5) soalan.




Tunjukkan bahawa suatu kekisi satah boleh ditakrifkan sepenuhnya oleh
sepasang vektor primitif dan untuk kekisi ruang pula diberikan oleh satu
kurnpulan vektor primitif.
(50 markah)
Rajah 1 menunjukkan keratan suatu kekisi sebenar dan surihan beberapa satah
yang bertegak lurus terhadap keratan ini. Pasa sebelah kanan diberikan
sebahagian daripada kekisi angkasalingnya dalam orentasi yang sama dengan
kekisi sebenarnya.
Apakah jenis kekisi sebenar ini?


















Jika suatu t<ekisi, atau suatu bentuk, atau suatu obiek boleh digerakkan dalam
gerakan tertentu tetapi masih kelihatan sama seperti yang asal, maka keadaan
ini dikatakan mempunyai simetri. Menggunakan bantuan contoh yang sesuai'
jelaskan mengenai operasi-operasi simetri dan unsur-unsur simetri' Mengapakah
aturan pentagon (segi lima) dan oktagon tidak menghasilkan paksi-paksi simetri?
(50 markah)
(b) Menggunakan lakaran stereografik, huraikan tandaan-tandaan berikut yang
digunakan dalam Kumpulan Titik Kristalografl'
(i) mmm, 4 mm dan 6 mm(ii) 222,422dan622
(iii) Zlm,4lm dan 6/m
(50 markah)
Mengapakah Kumpulan Titik boleh memberikan hanya sebanyak 32 kumpulan





(b) Huraikan mengenai Paksi-Paksi
Apakah unsur-unsur simetri
menggabungkan:
Putaran Sebenar dan Putaran Tak Sebenar'





Satu Paksi sebenar dengan operasi songsangan





(a) Bincangkan mengenai kelima-lima jenis ikatan atom di dalam kristalografi.
Huraikan sebab mengapa kekuatan ikatan tersebut berbeza.
(30 markah)
(b) Contoh penandaan fasa berdasarkan 'ASTM Standard Method for Assigning
Phase Designation in Metallic System (8157-77)" diberikan di bawah. Huraikan
makna setiap tandaan yang diberikan serta komen berkenaan kelakuan
sem ulajadi kristalografiknya.
(TiO2)6T, (TiO2)l2U dan (TiOz)24O
(WOz)12M, (WOr)O dan (WOz)12M








(c) Apakah yang anda faham mengenai Unjuran






(c) Apakah yang akan berlaku apabila suatu sinaran Sinar-X monokromatik
mengenai bahan-bahan yang berikut?
(i) Suatu hablur tunggal pegun?
(ii) Suatu hablur berputar?
(iii) Suatu serbuk berhablur?
(iv) Serbuk kaca?
(40 markah)
(d) Suatu hablur kiub memberikan suatu fotograf serbuk dengan garisan-garisan
yang telah diukur untuk mendapatkan sudut 0 yang berikut:-
14.1", 17.4",24.9" 27.2"29.2', 33.1" 34.7",38.4", 41.8" 43.5'
Sinaran yang digunakan daripada CrKo Qu = 2.2914).
Dapatkal fekisj Bpvais dan sai-z sel unit ini.
(30 markah)
(a) Tuliskan persamaan Bragg dan takrifkan semua sebutan yang terlibat.
(10 markah)
(b) Didapati bahawa untuk suatu eksperimen yang menggunakan CsCl balikan
susunan pertama daripada satah pertama dikesan pada sudut kecondongan
10.78" apabila menggunakan sinar-X yang berjarak gelombang 1.542 A. Jika sel






(c) Untuk suatu hablur daripada sistem ortorombik dalam kumpulan ruang Aba2.
(i) Tentukan pantulan Bragg dan isikan jadual berikut.









Wajarkan jawapan-jawapan anda untuk soalan di atas (i) dengan
menggunakan perkiraan faktor struktur. Diberikan bahawa faktor struktur




Fn*t = 2x f,rtrr*, + kvo +tz nl
(40 markah)





Jadual di bawah menunjukkan nilai-nilai Sin20 yang diterbitkan daripada corak
belauan serbuk dua bahan kiub. Dalam setiap kes, daripada nisbah-nisbah yang
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